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國立清華大學簡訊
第699期 民國100年07月11日出刊 秘書處
賀　物理系林秀豪教授、化學系楊家銘教授、數學系顏東勇教授、
工工系林則孟教授、動機系蔡宏營教授、工科系巫勇賢教授、
工科系陳福榮教授、分醫所陳令儀教授、社會所姚人多教授、
語言中心林嘉瑜講師、電機系徐碩鴻教授、經濟系蔡攀龍教
授、體育室陳國華講師榮獲99學年度傑出教學獎
【國立清華大學諾貝爾專題演講】
演  講  者： Prof. Akira Suzuki, 2010 Nobel Prize Winner
                 Hokkaido University, Sapporo, Japan
講      題： Cross-coupling Reactions of Organoboron 
Compounds: "Carbon-carbon Bonding Mad Easy"
時      間：100年7月19日(二)下午13:30-15:30
地      點：合勤演藝廳/二樓遠距教室同步轉播
參考網站：http://www.chem.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=545
主辦單位：化學系
《理學院》
2011國際醫療器材專業法規趨勢研討會
International Trends in Regulatory Professionals for Medical Devices
由於全球人口高齡化的影響，許多國家均積極投入醫療器材產業的
整體發展，對於醫療產品在整體品質、安全、效能性的驗證與法規
審核上，亦須日趨嚴格。期藉由此研討會邀請美國與大陸專家分享
生技醫療器材法規相關新知及經驗交流，協助台灣廠商更加了解美
國與大陸醫療器材法規的現況，並降低進入海外市場的門檻，進而
達成台灣與國際醫療產業的實質交流，促進產業快速發展。同時，
建構與國際銜接的醫藥法規環境，培養國內在職專業法規人才，加
強法規跨領域能力的再培育，協助國內醫療產品品質符合國際法規
標準，強化國際競爭力，乃至達到三贏的目標。並同步提升兩岸醫
療器材產業人才之國際競爭力，進一步發展經濟及相關事業交流，
增進兩岸未來醫療產業發展合作機會。
議程：
Time Topic/Speaker
9:50-10:20
Unveiling Ceremony / Opening Remarks
RAPS台灣分會揭牌儀式 / 貴賓致詞
Section Chairman：Suh-Chin Wu, Ph. D.
Vice Chairman, RAPS Taiwan Affiliation
Professor and Director, Institute of Biotechnology, National Tsing Hua University, Taiwan
RAPS台灣分會副主席/國立清華大學生物科技研究所 吳夙欽所長
10:20-12:00
Changing regulatory perspectives and the strategic role of the regulatory profession
法規專業策略思維及定位
Sherry Keramidas, Ph. D, CAE
Executive Director, Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS)
RAPS美國總會  Sherry Keramidas 執行長
12:00-13:20 Luncheon
Section Chairman：Dein Shaw, Ph. D.
Vice Chairman, RAPS Taiwan Affiliation
CEO, Tze-Chiang Foundation of Science & Technology（TCFST）
Professor, Institute of Power Mechanical Engineering, National Tsing Hua University, Taiwan
RAPS台灣分會副主席/財團法人自強工業科學基金會執行長/國立清華大動力機械工程學系 蕭德瑛教授
13:20-15:00
Regulatory Affairs Profession and Progression
中國大陸法規事務專業與發展演進
Yan Liang, Ph. D.,
President of Shanghai Pudong Medical Device Trade Association
Former Director of Policies and Regulations Dep., SHFDA
上海浦東醫療器械貿易行業協會 嚴樑會長（前上海市食品藥品監督管理局政策法規處處長）
15:00-15:20 Coffee Break
15:20-17:00
China Medical System and Medical Device Industry Opportunities
中國醫藥體制改革和醫療器械產業的機遇
Chengli Song, Ph. D.,
Deputy Director of USST-RAPS China Office
Executive Director, Shanghai Institute for Minimally Invasive Therapy (SIMIT) at USST
上海理工大學教育部微創醫療器械工程研究中心常務副主任/RAPS中國辦公室副主任 宋成利教授
17:00-17:30 Forum
18:30-20:30 晚宴（另行付費參加）
《研發處》
● 主辦單位： 科學工業園區管理局(SIPA)、財團法人國家實驗研究院
(NARL)、RAPS台灣分會
● 協辦單位：清華大學生物科技研究所
● 承辦單位：財團法人自強工業科學基金會(TCFST)
● 地　　點：國立清華大學(新竹市光復路二段101號)
● 時　　間：100年7月18日(一) 09:50-17:30
● 諮詢專線：(03)573-5521 Ext.3237蘇小姐hwsu@tcfst.org.tw
● 課程費用：
   研討會： 自強基金會會員免費，非會員300元。【免費加入會員】
請洽基金會網站http://edu.tcfst.org.tw
   晚宴餐費：每人1,200元。
● 報名方式：2011年7月14日截止報名
   網路報名：http://edu.tcfst.org.tw/edm/00B334.asp
   親自報名： 於報名截止日前親至『新竹市光復路二段101號 清華大
學研發大樓二樓 自強工業科學基金會 教育訓練處』填
寫報名表，週一至週五8:30∼21:00止，18：00以後請
洽分機3222
   傳真報名： 於報名截止日前填妥報名表，傳真至本基金會。
                   FAX：03-5716782
   報名取消： 本研討會提供講義資料與午餐，並安排有收費晚宴，確
定無法出席者，敬請於100年7月15日下午5:00前來電
告知取消報名，否則恕無法退費。
若遇不可預測之突發因素，基金會保有相關研討會調整、取消及講
師之變動權。
請將報名表傳真至(03) 5716782
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《藝文活動》
圖書館本週推薦強片  Highly recommended movies this week from the library
週一至週五中午12:00準時開播 Movie time from Monday to Friday at noon
Science Workshop 科學探索工廠  每片約60分鐘 Film 60Minutes
如需借閱請至視聽中心辦理借閱　All of movies are available at the AV center
7月11日 Tectonic motion : earthquake research 地震的預測探索
7月12日 Ionization-producing high performance plastics 高效能塑膠的研發與應用
7月13日 Nerve cells on a silicone chip 晶片上的神經細胞
7月14日 Energy research-fuel cells and supercondrctors 替代能源-燃料電池和超導體
7月15日 The mighty oceans-research in the depthsr 全球暖化對海洋的影響
小三影展　Lust, or Love_film festival　2011/07
小三泛指原初相愛兩人之間出走的情感，包括上流社會中被禁錮的女人愛上平凡的男人
（我愛故我在）；兩對戀人中各出現一個小三（花樣年華、偷情）；游離在真實與虛幻之
間的小三之愛（愛情對手戲、安琪狂想曲）；甚至同性的小三讓人迷惑銷魂（揮灑烈愛、
紅氣球之戀）。Lust, or Love? 究竟是短暫的誘惑還是追尋自由的愛情？是背叛或救贖？
是同情或撻伐？且讓小三影展帶我們一窺小三的感情世界。
每週二場次均有電影播放與映後座談會
最新訊息及更正公告請參考清大夜貓子部落格
http://nightcats.blogspot.com/
最新活動資訊｜清大夜貓子電影院粉絲團
播映時間｜每星期二、六晚上8：30
播映地點｜清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦｜清大藝術中心、蘇格貓底咖啡屋
7-12 (二)《紅玫瑰與白玫瑰》Red Rose White Rose（1994）｜111min｜關錦鵬Stanley Kwan｜與談人：李嘉艾
7-16 (六)《安琪狂想曲》À la folie... pas du tout（2002）｜100min｜萊堤西亞哥隆巴妮Laetitia Colombani 
7-19 (二)《揮灑烈愛》Frida（2002）｜125min｜茱莉泰摩Julie Taymor｜與談人：林柳君
7-23 (六)《夏日之戀》Jules and Jim（1962）｜100min｜法蘭索瓦楚浮Francois Truffaut
7-26 (二)《我愛故我在》Io sono l'amore（2009）｜119min｜盧卡格達戈尼諾Luca Guadagnino｜與談人：王光仁
7-30 (六)《愛情對手戲》La vita che vorrei（2004）｜125min｜朱塞佩比奇奧尼Giuseppe Piccioni
